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࡞ࡽࡤ㸪ୡ⏺୰࠿ࡽᢏ⾡ࢆ㞟ࡵ㸪⮬ᅜࡢᩥ໬࡜ࡋ࡚ୡ⏺࡟▱
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࡜ࡣ↓ព࿡࡜ࡣ࠸࠼ࡲ࠸ࠋࡲࡓჾ࠿ࡽࢸ࣮ࣈࣝ㸪ෆ⿦㸪ᘓ
⠏㸪⨾ほࡲ࡛㸪ࢺ࣮ࢱࣝ࡞⎔ቃ㐀ᙧࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᕼᑡ࡞
஦౛࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ◊ಟ࡛ࡣ㸪஦๓◊ಟࡀ࡞
ࡅࢀࡤᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠋࡇࡢᑠ✏࡛ࡣ⣬㠃ࡢไ⣙ࡶ࠶ࡾ㸪௨ୗ࡟
࠾࠸࡚㸪ᮏ◊ಟ࡟࠾࠸࡚≉࡟㔜どࡋࡓ஦๓◊ಟ࠾ࡼࡧ㸪◊ಟ
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋᮏ◊ಟ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ㝔࠾
ࡼࡧ㸪╔≀╔௜ࡅ⦎⩦࡞࡝࡟㝿ࡋ㸪㬆ᯇ఍ࡢ㞴Ἴඃぢඛ⏕㸪
ዟ㔝 Ꮚඛ⏕࡟ከ኱࡞ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋඖ⿕᭹Ꮫ⛉࡜࠸
࠺ᮏᏛ⛉ࡢṔྐࢆឤࡌࡓ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮏᏛ⛉ࡽࡋ࠸◊ಟࡢࡓࡵ
࡟༞ᴗ⏕ࡢࡈ༠ຊ࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡲࡓᏛ㝔࠿ࡽ,ᘬ⋡ᩍ
ဨ࡟‽ഛ㈝⏝ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ㈝⏝ࡣᏛ⏕⏝ࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚㸪⛣
ື୰ࡢᩱ⌮ࡸᆅ᪉ⳫᏊ࡞࡝࡟ά⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋグࡋ࡚
ㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ 
























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
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


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






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

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
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








ᅗ㸰 㸱ࡘᫍࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥࡢ◊ಟ
㸦ୖ෗┿୰ኸࡣୡ⏺ⓗࢩ࢙ࣇ࣭ࣖࢽࢵࢡ࣭࢔ࣞࣀẶ㸧

㸯㸬ᅋయほග᪑⾜࡛ࡣ࡞ࡃᾏእᐇ⩦
࣮ࣚࣟࢵࣃᘓ⠏ࢆ㇟ᚩࡍࡿ୰ୡ࠿ࡽ⌧௦ࡢᵝᘧ㸦50సရ㸧
ࡢᘓ⠏࡛◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪඲సရ࡟࠾࠸࡚㸪ᘓ⠏࡜⏕ά㸪ᘓ
⠏࡜㢼ᅵ㸪ᘓ⠏࡜㣗ᩥ໬࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ࢞࢖ࢻࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡛㸪ᘓ⠏༢య࡛ࡢ⌮ゎ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ⏕ά࣭ᩥ໬࣭
Ṕྐࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅࡓࠋᘓ⠏ࢆ༢࡞ࡿࣁ࣮
ࢻタィ࡜࡜ࡽ࠼ࡿேᮦࢆ⫱࡚ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪౑࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ᘓ
⠏ࢆᴦࡋࡵࡿࡇ࡜࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋ㸪ࡑࡢ࠺࠼࡛ᴦࡋࡃᘓ⠏ࢆ
ࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜࡟⯆࿡ࢆࡶࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓࡽ࡜㢪࠸㸪౛࠼ࡤ
ᅜ❧࢜࣌ࣛᗙ࡛ࡣ㸪୍ᐃࡢࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢᖍࢆ☜ಖࡋ㸪ࡲࡓほ
ᐈ࡜ࡋ࡚ࢃࡀᅜࡢ㄂ࡾ࡛࠶ࡿ╔≀࡞࡝࡛ࢻࣞࢫ࢔ࢵࣉࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪ୡ⏺࠿ࡽ㞟ࡲࡿேࠎ࡟ኌࢆ࠿ࡅ࡚ࡶࡽ࠺࡞࡝ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྵࡵࡓほ๻ࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣁ࣮ࢻ㸦タィ
⪅㸧࡜ࢯࣇࢺ㸦ほ๻⪅㸧࡜ࡢ୧㠃࠿ࡽᘓ⠏ࢹࢨ࢖ࣥࢆᏛࡪࠋ
ࡲࡓୡ⏺ⓗ࡞ࢩ࢙ࣇ࡟ࡼࡿ࣑ࢩ࢙ࣛࣥ㸱ࡘᫍࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥ◊
ಟࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢸ࣮ࣈࣝ㸪࠾─㸪ᩱ⌮㸪ᘓ⠏࡜࠸ࡗࡓ⥲ྜⓗ
࡞ࢹࢨ࢖ࣥࢆయ࡛ぬ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ౑࠸ᡭ࡜ࡋ࡚✵㛫ࢆᴦ
ࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ጞࡵ࡚㸪ࢹࢨ࢖ࣥࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋࢯࣇࢺ㠃࠿ࡽ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋ㸪ࣁ࣮ࢻ㠃
㸦タィ㸧࡟ά࠿ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ

㸰㸬ᾏእ࡛⮬ಙࢆࡘࡅ⮬❧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
 ࡋࡓࡀ࠸㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ࠸࠿࡟⌧ᆅ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆ⾜࠺࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪࢜࣌ࣛほ㈹ࡶ㣗஦࡟࠾࠸࡚ࡶᅋయ
᪑⾜⪅࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕ࡣ⮬ศ࡛࣓ࢽ࣮ࣗ࡞࡝ࡢពᛮࢆ
ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋほ๻ࡸ㣗஦࡛ࡣ㸪ᅋయ⏝ᖍࡸᅋయ
⏝ูᐊ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟እᅜே࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿ
⎔ቃࢆ‽ഛࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㣗஦࣭஺㏻ࡍ࡭࡚ࡀ‽ഛࡉࢀࡓᅋయ
⏝ほග᪑⾜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕ࡀ⪃࠼㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᚰ
ࡀࡅࡿ◊ಟ࡛࠶ࡿࠋ






ᅗ㸱 ࢘࢖࣮ࣥࡢఏ⤫ᰯ࡛ࡢ◊ಟ

㸱㸬ᾏእ࡛⮬❧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
 ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀ௒ᚋ㸪ᾏእ࡛࡛ࡁࡿࡔࡅάືⓗ࡟⾜ື
࡛ࡁ㸪ࡲࡓ⮬❧࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࢀࡤ࡜ᛮ࠺ࠋࡋࡓࡀ࠸࣓ࢽ
࣮ࣗࡢὀᩥ࠿ࡽᆅୗ㕲ࡢษ➢㉎ධ㸪ࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥ࡞࡝࡛ࡁࡿ
ࡔࡅᏛ⏕⮬㌟࡛࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋᆅ⌮ⓗᐇ⩦࡟ࡶຊࢆධࢀ
ࡓࠋᏛ⏕ࡀ㏞Ꮚ࡟࡞ࡽࡎ㸪⮬୺ⓗ࡟ືࡅࡿࡼ࠺࡟㸪࣮ࣚࣟࢵ
ࣃ㒔ᕷࡢ✵㛫ᵓᡂ࣮ࣝࣝ࡟ࡘ࠸࡚஦๓Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪Ꮫ
⏕ࡀ㏞Ꮚ࡟࡞ࡽ࡞࠸㸪ࡘࡲࡾ㒔ᕷ⎔ቃᵓ㐀ࢆయ࡟้ࡳ㎸ࡵࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
౛࠼ࡤ࣮ࣚࣟࢵࣃ㒔ᕷࡣᩍ఍ࡀ୰ᚰ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝㸪
✵㛫ᵓᡂ࡟࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢ࣮ࣝࣝࢆ྇ࡁ㎸ࡵࡤ㸪Ꮫ
⏕ࡣ㏞Ꮚ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪⮬ศ࡛ືࡅࡿࠋᏛ⏕ࢆ๓࡟Ṍ࠿ࡏ
࡞ࡀࡽࡢᩍ⩦࡞࡝㸪Ꮫ⏕࡟⪃࠼ࡉࡏࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᚰࡀࡅ
ࡓࠋ༢࡟ࣂࢫ࡛࿘ࡿࡔࡅ࡛ࡣᏛ⏕ࡣ࠸ࡘࡲ࡛ࡓࡗ࡚ࡶ㸪ᆅᅗ
ࡶᆅ⌮ࡶ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣ✵㛫ࢹࢨ࢖࡛ࣥ
ࡁࡿேᮦࡣ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀ࠸◊ಟ࡟ࡣࠕ⾤Ṍ
ࡁࠖࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬஦๓ㅮ⩦ࡢ㔜せᛶ ⏥Ꮚᅬ఍㤋ࡢά⏝
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪ࡇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟
ࡣ㸪஦๓◊ಟ࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋࡲࡓᅜᐙⓗ㏄㈱㤋࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࣍ࢸ࡛ࣝࡢᐟἩ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵ
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 ࡟㸪࣍ࢸ࣐ࣝࣥ࡟࠿ࡅࡿゝⴥ࠿ࡽ࣐ࢼ࣮㸪ࢻࣞࢫࢥ࣮ࢻࡲ࡛
ᚭᗏⓗ࡟஦๓◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋࢃࡀ኱Ꮫ࡟ࡣ㸪ᅜࡢ㏄㈱㤋࡜ࡋ
࡚⏕ࡲࢀࡓ⏥Ꮚᅬ఍㤋㸦ᪧ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ㸧ࢆ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟᭷
ࡋ㸪ࡑࡢ✵㛫ࢆ౑ࡗ࡚㸪≉ูᏛᮇ࡟஦๓◊ಟ࡜ࡋ࡚࣐ࢼ࣮࠿
ࡽ࣍ࢸࣝࡢ࣮ࣝࣝࡲ࡛ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㸪࣮ࣚࣟ
ࢵࣃ࡛ࡢ࣍ࢸࣝ࡟࠾ࡅࡿ࣍ࢸࣝഃࡢḼ㏄ࡪࡾ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸳㸬࣮ࣚࣟࢵࣃ⌮ゎࡢࡓࡵ࡟஬࢝ᅜ㒔ᕷࢆẚ㍑⪃ᐹ
 Ṕྐⓗ࡟ぢࢀࡤ࣮ࣚࣟࢵࣃࡣᅜቃ࡛⌮ゎࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ྛᅜྛ㒔ᕷ࡜ࡢ⥭ᙇ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚㢼ᅵ࡜⎔ቃࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ౛࠼ࡤࣇࣛࣥࢫࡣṔྐⓗ࡟ࡣ᪂⯆ᅜ࡛࠶ࡿࡀ㸪࿘㎶ㅖᅜ
࠿ࡽᩥ໬ࢆ྾཰ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣃࣜࡣ௒᪥㸪ⱁ⾡㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ᡂ
❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪㞄᥋ࡍ
ࡿࢫ࢖ࢫ࣭࣋ࣝࢠ࣮࣭ࢻ࢖ࢶ㸪ࡲࡓᩥ໬ⓗ࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡓ࢘࢖࣮ࣥࢆぢ࡞ࡅࢀࡤ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀ࠸㸪ࣇࣛࣥ
ࢫ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࢘࢖࣮ࣥ㸪ࢫ࢖ࢫ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪࣋ࣝࢠ࣮࠿ࡽ
ࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚㸪᭱ᚋ࡟ࣃࣜ࡜࠸࠺⾜⛬ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊ಟ
࡟ࡣ㸪࿘ࡿ⾜⛬࡟ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㡰ᗎࡣ㔜せ
ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᐇ㝿㸪ࢻ࢖ࢶᅜቃࡢࣇࣛࣥࢫࡣࢻ࢖ࢶᵝᘧ࡛
࠶ࡾ㸪࣋ࣝࢠ࣮ᅜቃࡣࣇࣛࣥࢻࣝᵝᘧ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢ㛵ಀ
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅜᐙ࡜࠸࠺ព࿡ࡸ௙⤌ࡳࡀ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
  
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ୍㈏ࡋࡓ࢞࢖ࢻࡀᚲせ࡛࠶
ࡾ㸪࡜ࡇࢁ࡝ࡇࢁ࡛࢞࢖ࢻࡀኚࢃࡿ࡜↔Ⅼ࡜どⅬࡀࡎࢀ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ㸪඲࢞࢖ࢻࢆᩍဨࡀ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪౛
ᖺࡢᾏእ◊ಟ㈝⏝ࢆ኱ᖜ࡟࢝ࢵࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ࠿ࢃ
ࡾ࡟㸪Ꮫ⏕ࡀయ㦂࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡜㣗஦ࡢ㉁ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ

㸴㸬㣗ᩥ໬࡜ᘓ⠏࡜ࡢ㛵ಀࡢ㔜せᛶ
 ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᘓ⠏⌮ゎࡢࡓࡵ࡟ࡣᆅ㉁ᅗࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾᆅ㉁࡟ࡼࡗ࡚▼ᮦࡢⰍࡀ㐪ࡗ࡚ࡃࡿ࠿ࡽ㸪⮬ࡎ࡜ᘓ⠏ࡢ
Ⰽࡀᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ಶᛶࢆࡶࡘࠋࡲࡓ▼ᮦࡀ᥇ࢀࡿᅵᆅ࡛ࡣ▼
ᅗ㸳 ◊ಟඛ㸳࢝ᅜ㒔ᕷࡢᆅᅗ
㸦ᆅᅗసᡂ㸸▷኱㸰ᖺᒾᯇឡᏊ㸧
ᅗ㸲 ≉ูᏛᮇࢆά⏝ࡋ࡚஦๓◊ಟ
 
㐀ᘓ⠏࡜࡞ࡿࡀ㸪᥇▼࡛ࡁ࡞࠸ᅵᆅ࡛ࡣ↢⎰ᘓ⠏࡜࡞ࡾ㸪ᆅ
㉁࠿ࡽᘓ⠏ࢆㄞࡳゎࡃ⬟ຊࢆࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸵㸬ᆅ㉁ᅗࢆࡶࡗ࡚ᘓ⠏ࢆᕠࡿ
 ྠ᫬࡟ࡑࡢᆅ㉁ࡀస≀ࢆࡘࡃࡾ㸪ᆅᇦᅛ᭷ࡢᩱ⌮ࢆ⫱ࡴࠋ
ᐇࡣ㸪ᘓ⠏ࡢᢏ⾡࡜ᩱ⌮࡜ࡣ㸪࡜ࡶ࡟ᅵᆅࡢᆅ㉁ࢆά࠿ࡍ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡲࡗࡓࡃྠࡌࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ㸪ᩱ⌮ࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡛㸪య࡜グ᠈࡜ᛮ
࠸ฟ࡟้ࡳ㎸ࡴࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸶㸬࣡࢖ࣥ࠿ࡽ㤶ࡿᅵᆅࡢᆅ㉁࣭ᅵተ࣭ᅜ㝿ᩍ⫱ࡢ࡞࠿࡛ࡢ
ࢸ࣮ࣟ࣡ࣝࡢ㔜せᛶ
 ᆅ㉁ࡀኚࢃࢀࡤ㸪ࡑࢀ࡟㐺ࡍࡿࣈࢻ࢘✀ࡀኚࢃࡾ㸪ᅵᆅࡢ
࿡ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࣇࣛࣥࢫேࡣ㸪ࡇࢀࡣࢸ࣮ࣟ࣡ࣝ㸦ᅵተࡢ
⥲ྜⓗホ౯㸧ࢆ▱㆑࡜ࡋ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟㸪ᅵᆅ
࡜ࡢ㛵ಀࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㏆ᖺ㸪ᘓ⠏࡜ᅵᆅ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀ㔜
せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠿࡛㸪ࢸ࣮ࣟ࣡ࣝࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢᏛ⏕ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡢࡓࡵ࡟ࡣᚲせ࡞▱㆑࡛࠶
ࡿࠋ

㸷㸬ᅜቃࢆ㉸࠼ࡿኪ⾜㟁㌴
◊ಟ࡟࠾࠸࡚㑊ࡅࡓ࠸ࡢࡣ㸪ࢥࢫࢺ๐ῶࡢࡓࡵࡢࣂࢫ⛣ື
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ⎔ቃࢆᏛࡪࡓࡵ࡟ࡣ㸪⎔ቃࡢᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡋࡓ
ୖ࡛ࡢ㸪ࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘࡢ≀㉁సရࢆぢࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ᕤሙࣛ
࢖ࣥࡢࡼ࠺࡟ே㛫ࡀ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡣ㑊ࡅࡓ࠸ࡶࡢࡔࠋᅜቃ࠿
ࡽ㒔ᕷ࡟ධࡾ㸪㥐ࡀ࠶ࡾ㐨ࡀఙࡧࡿ࡜࠸࠺㸪⎔ቃ㦵᱁ࢆ⌮ゎ
ࡋࡓ࠺࠼࡛ࡢᘓ⠏ࡢศᯒࢆࡍࡍࡵࡓ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ᐟἩ㈝ࢆᢚ
࠼㸪⛣ືࢥࢫࢺࢆᢚ࠼㸪࠿ࡘᩍ⫱ຠᯝࢆ⪃࠼ࡓ࠺࠼࡛㸪ᾋୖ
ࡋࡓࡢࡣᅜ㝿ኪ⾜≉ᛴࡔࡗࡓࠋ௒ᅇࡣࢳ࣮ࣗࣜࢵࣄ㸦ࢫ࢖
ࢫ㸧࠿ࡽ࢘࢖࣮ࣥ࡬ࡢ㸱ẁ࣋ࢵࢻࡢ㸴ே㒊ᒇ࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪ᙜ
↛࡞ࡇ࡜࡞ࡀࡽᏛ⏕ࡀ஺ὶࢆ῝ࡵࡿዎᶵ࡜ࡶ࡞ࡗࡓࡼ࠺ࡔࡗ
ࡓࠋ 












ᅗ㸵 ኪ⾜ิ㌴࡟࠾ࡅࡿཧຍ⪅

㸬ࡴࡍࡧ
 Ꮫ⏕࠿ࡽࡢ஦ᚋࡢኌ࡛ከࡃ⪺࠿ࢀࡓࡢࡣ㸪஦๓࣏࣮ࣞࢺࡢ
ຠᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠾࠾ࡴࡡᡭ᭩ࡁ࡛㸯ே30ᯛ⛬ᗘ㸦ศ㔞ⓗ࡟ࡣ
༞ㄽࡢศ㔞ࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡶከ࠿ࡗࡓ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢཎ✏
సᡂࡀ◊ಟ࡟᭱ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆゝཬࡍࡿࡶࡢࡀᴟࡵ
࡚ከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡛㸪ᮏᏛ࡟ࡣධᏛ᫬࡟㸪Ꮫ⩦ពḧ
ࡢᴟࡵ࡚㧗࠸Ꮫ⏕ࡀከࡃຮᏛ࡟ບࢇ࡛࠸ࡿᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡾ㸪௒ᚋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓேᮦࢆ࠸࠿࡟㸲ᖺ㛫㸦▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡛ࡣ㸰
ᖺ㛫㸧㸪Ꮫ⩦ពḧࢆᘬࡁୖࡆ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ከᵝ࡞ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᚲせᛶࢆ③ឤࡋࡓࠋࡲࡓྠ᫬࡟㸪ᩍဨ࡜ࡋ࡚௒ᚋࡢᮏᏛ
࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ពḧࢆ෌☜ㄆ࡛ࡁࡓᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ 









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 ࡟㸪࣍ࢸ࣐ࣝࣥ࡟࠿ࡅࡿゝⴥ࠿ࡽ࣐ࢼ࣮㸪ࢻࣞࢫࢥ࣮ࢻࡲ࡛
ᚭᗏⓗ࡟஦๓◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋࢃࡀ኱Ꮫ࡟ࡣ㸪ᅜࡢ㏄㈱㤋࡜ࡋ
࡚⏕ࡲࢀࡓ⏥Ꮚᅬ఍㤋㸦ᪧ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ㸧ࢆ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟᭷
ࡋ㸪ࡑࡢ✵㛫ࢆ౑ࡗ࡚㸪≉ูᏛᮇ࡟஦๓◊ಟ࡜ࡋ࡚࣐ࢼ࣮࠿
ࡽ࣍ࢸࣝࡢ࣮ࣝࣝࡲ࡛ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㸪࣮ࣚࣟ
ࢵࣃ࡛ࡢ࣍ࢸࣝ࡟࠾ࡅࡿ࣍ࢸࣝഃࡢḼ㏄ࡪࡾ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸳㸬࣮ࣚࣟࢵࣃ⌮ゎࡢࡓࡵ࡟஬࢝ᅜ㒔ᕷࢆẚ㍑⪃ᐹ
 Ṕྐⓗ࡟ぢࢀࡤ࣮ࣚࣟࢵࣃࡣᅜቃ࡛⌮ゎࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ྛᅜྛ㒔ᕷ࡜ࡢ⥭ᙇ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚㢼ᅵ࡜⎔ቃࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ౛࠼ࡤࣇࣛࣥࢫࡣṔྐⓗ࡟ࡣ᪂⯆ᅜ࡛࠶ࡿࡀ㸪࿘㎶ㅖᅜ
࠿ࡽᩥ໬ࢆ྾཰ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣃࣜࡣ௒᪥㸪ⱁ⾡㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ᡂ
❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪㞄᥋ࡍ
ࡿࢫ࢖ࢫ࣭࣋ࣝࢠ࣮࣭ࢻ࢖ࢶ㸪ࡲࡓᩥ໬ⓗ࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡓ࢘࢖࣮ࣥࢆぢ࡞ࡅࢀࡤ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀ࠸㸪ࣇࣛࣥ
ࢫ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࢘࢖࣮ࣥ㸪ࢫ࢖ࢫ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪࣋ࣝࢠ࣮࠿ࡽ
ࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚㸪᭱ᚋ࡟ࣃࣜ࡜࠸࠺⾜⛬ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊ಟ
࡟ࡣ㸪࿘ࡿ⾜⛬࡟ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㡰ᗎࡣ㔜せ
ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᐇ㝿㸪ࢻ࢖ࢶᅜቃࡢࣇࣛࣥࢫࡣࢻ࢖ࢶᵝᘧ࡛
࠶ࡾ㸪࣋ࣝࢠ࣮ᅜቃࡣࣇࣛࣥࢻࣝᵝᘧ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢ㛵ಀ
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅜᐙ࡜࠸࠺ព࿡ࡸ௙⤌ࡳࡀ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
  
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ୍㈏ࡋࡓ࢞࢖ࢻࡀᚲせ࡛࠶
ࡾ㸪࡜ࡇࢁ࡝ࡇࢁ࡛࢞࢖ࢻࡀኚࢃࡿ࡜↔Ⅼ࡜どⅬࡀࡎࢀ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ㸪඲࢞࢖ࢻࢆᩍဨࡀ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪౛
ᖺࡢᾏእ◊ಟ㈝⏝ࢆ኱ᖜ࡟࢝ࢵࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ࠿ࢃ
ࡾ࡟㸪Ꮫ⏕ࡀయ㦂࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡜㣗஦ࡢ㉁ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ

㸴㸬㣗ᩥ໬࡜ᘓ⠏࡜ࡢ㛵ಀࡢ㔜せᛶ
 ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᘓ⠏⌮ゎࡢࡓࡵ࡟ࡣᆅ㉁ᅗࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾᆅ㉁࡟ࡼࡗ࡚▼ᮦࡢⰍࡀ㐪ࡗ࡚ࡃࡿ࠿ࡽ㸪⮬ࡎ࡜ᘓ⠏ࡢ
Ⰽࡀᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ಶᛶࢆࡶࡘࠋࡲࡓ▼ᮦࡀ᥇ࢀࡿᅵᆅ࡛ࡣ▼
ᅗ㸳 ◊ಟඛ㸳࢝ᅜ㒔ᕷࡢᆅᅗ
㸦ᆅᅗసᡂ㸸▷኱㸰ᖺᒾᯇឡᏊ㸧
ᅗ㸲 ≉ูᏛᮇࢆά⏝ࡋ࡚஦๓◊ಟ
 
㐀ᘓ⠏࡜࡞ࡿࡀ㸪᥇▼࡛ࡁ࡞࠸ᅵᆅ࡛ࡣ↢⎰ᘓ⠏࡜࡞ࡾ㸪ᆅ
㉁࠿ࡽᘓ⠏ࢆㄞࡳゎࡃ⬟ຊࢆࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸵㸬ᆅ㉁ᅗࢆࡶࡗ࡚ᘓ⠏ࢆᕠࡿ
 ྠ᫬࡟ࡑࡢᆅ㉁ࡀస≀ࢆࡘࡃࡾ㸪ᆅᇦᅛ᭷ࡢᩱ⌮ࢆ⫱ࡴࠋ
ᐇࡣ㸪ᘓ⠏ࡢᢏ⾡࡜ᩱ⌮࡜ࡣ㸪࡜ࡶ࡟ᅵᆅࡢᆅ㉁ࢆά࠿ࡍ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡲࡗࡓࡃྠࡌࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ㸪ᩱ⌮ࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡛㸪య࡜グ᠈࡜ᛮ
࠸ฟ࡟้ࡳ㎸ࡴࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸶㸬࣡࢖ࣥ࠿ࡽ㤶ࡿᅵᆅࡢᆅ㉁࣭ᅵተ࣭ᅜ㝿ᩍ⫱ࡢ࡞࠿࡛ࡢ
ࢸ࣮ࣟ࣡ࣝࡢ㔜せᛶ
 ᆅ㉁ࡀኚࢃࢀࡤ㸪ࡑࢀ࡟㐺ࡍࡿࣈࢻ࢘✀ࡀኚࢃࡾ㸪ᅵᆅࡢ
࿡ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࣇࣛࣥࢫேࡣ㸪ࡇࢀࡣࢸ࣮ࣟ࣡ࣝ㸦ᅵተࡢ
⥲ྜⓗホ౯㸧ࢆ▱㆑࡜ࡋ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟㸪ᅵᆅ
࡜ࡢ㛵ಀࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㏆ᖺ㸪ᘓ⠏࡜ᅵᆅ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀ㔜
せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠿࡛㸪ࢸ࣮ࣟ࣡ࣝࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢᏛ⏕ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡢࡓࡵ࡟ࡣᚲせ࡞▱㆑࡛࠶
ࡿࠋ

㸷㸬ᅜቃࢆ㉸࠼ࡿኪ⾜㟁㌴
◊ಟ࡟࠾࠸࡚㑊ࡅࡓ࠸ࡢࡣ㸪ࢥࢫࢺ๐ῶࡢࡓࡵࡢࣂࢫ⛣ື
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ⎔ቃࢆᏛࡪࡓࡵ࡟ࡣ㸪⎔ቃࡢᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡋࡓ
ୖ࡛ࡢ㸪ࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘࡢ≀㉁సရࢆぢࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ᕤሙࣛ
࢖ࣥࡢࡼ࠺࡟ே㛫ࡀ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡣ㑊ࡅࡓ࠸ࡶࡢࡔࠋᅜቃ࠿
ࡽ㒔ᕷ࡟ධࡾ㸪㥐ࡀ࠶ࡾ㐨ࡀఙࡧࡿ࡜࠸࠺㸪⎔ቃ㦵᱁ࢆ⌮ゎ
ࡋࡓ࠺࠼࡛ࡢᘓ⠏ࡢศᯒࢆࡍࡍࡵࡓ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ᐟἩ㈝ࢆᢚ
࠼㸪⛣ືࢥࢫࢺࢆᢚ࠼㸪࠿ࡘᩍ⫱ຠᯝࢆ⪃࠼ࡓ࠺࠼࡛㸪ᾋୖ
ࡋࡓࡢࡣᅜ㝿ኪ⾜≉ᛴࡔࡗࡓࠋ௒ᅇࡣࢳ࣮ࣗࣜࢵࣄ㸦ࢫ࢖
ࢫ㸧࠿ࡽ࢘࢖࣮ࣥ࡬ࡢ㸱ẁ࣋ࢵࢻࡢ㸴ே㒊ᒇ࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪ᙜ
↛࡞ࡇ࡜࡞ࡀࡽᏛ⏕ࡀ஺ὶࢆ῝ࡵࡿዎᶵ࡜ࡶ࡞ࡗࡓࡼ࠺ࡔࡗ
ࡓࠋ 












ᅗ㸵 ኪ⾜ิ㌴࡟࠾ࡅࡿཧຍ⪅

㸬ࡴࡍࡧ
 Ꮫ⏕࠿ࡽࡢ஦ᚋࡢኌ࡛ከࡃ⪺࠿ࢀࡓࡢࡣ㸪஦๓࣏࣮ࣞࢺࡢ
ຠᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠾࠾ࡴࡡᡭ᭩ࡁ࡛㸯ே30ᯛ⛬ᗘ㸦ศ㔞ⓗ࡟ࡣ
༞ㄽࡢศ㔞ࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡶከ࠿ࡗࡓ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢཎ✏
సᡂࡀ◊ಟ࡟᭱ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆゝཬࡍࡿࡶࡢࡀᴟࡵ
࡚ከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡛㸪ᮏᏛ࡟ࡣධᏛ᫬࡟㸪Ꮫ⩦ពḧ
ࡢᴟࡵ࡚㧗࠸Ꮫ⏕ࡀከࡃຮᏛ࡟ບࢇ࡛࠸ࡿᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡾ㸪௒ᚋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓேᮦࢆ࠸࠿࡟㸲ᖺ㛫㸦▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡛ࡣ㸰
ᖺ㛫㸧㸪Ꮫ⩦ពḧࢆᘬࡁୖࡆ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ከᵝ࡞ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᚲせᛶࢆ③ឤࡋࡓࠋࡲࡓྠ᫬࡟㸪ᩍဨ࡜ࡋ࡚௒ᚋࡢᮏᏛ
࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ពḧࢆ෌☜ㄆ࡛ࡁࡓᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ 









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